Rekam Medis: Soal UAS Epedimiologi by -, Universitas Dian Nuswantoro
Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumputkan !
PILIHLAH JAWABAN YANG PALTNG TEpAT ! (Bobot @ =31
1. Pencegahan yang bertuiuan menghindari  t imbulnya dan mantapnya pola hidup social ,
ekonomi & budaya disebut r
a. Pencegahan Primordial  d.  pencegahan tersier
b. Pencegahan pr imer e. Semua benar
c. Pencegahan sekunder
J 2. Pencegahan untuk menyembuhkan pasien/ mengurangi keparahan penyakit  disebut
3. Pencegahan untuk menghindari  kompl ikasi  lanjut dar i  penyakit  disebut
a. Pencegahan Primordial
b. Pencegahan pr imer
c. Pencegahan sdkunder
a. Pencegahan #imordial












Pengobatan & perawatan gededta Diatetes lcfEs
Peraturan Pemerintah tentang fiskal rolot
Uii gangguan pendengaran & anjuran pen*1tu fPD (Alat Pelindung Diri) bagi
pekeria pabrik dengan kebisingan tinggi
lmunisasi Gacar untuk mencegah penyakit cacar
Semua benar
d. Penyakit  akut
e. Penyakitdegenerat i f
5.  Gontoh pencegahan pr imordial  adalah
a. Pengobatan & perawatan penderita Diabetes Mellitus
b. Peraturan Pemerintah tentang fiskal rokok
c. Uj i  gangguan pendengaran & anjuran pemakaian APD (Atat Pel indung Dir i )  bagi
pekeria pabrik dengan kebisingan t inggi
d. lmunisasi  Gacar untuk mencegah penyakit  cacar
e. Semua benar
6. Penyakit  yang disebabkan oleh penularan suatu agent infeksi  /  produk racunnya dari
orang/ hewan yang ter infeksi  ke pejamu yang peka, baik secara langsung atau t idak
langsung disebut
a. Penyakit  menular
b. Penyakit non menular
c. Penyakit kronif<
7. Penufaran penyakit  yang bukantermasuk transmisi  langsung adatah
a. Giuman
b. Hubungan ki lamin
c. Sunt ikan
a. Melalui  vector/  binatang
b. Melalui  makanan










8. Penularan penyakit  yang bukan termasuk transmisi  t idak langsung adatah
9. Virulensi  adalah
a. Ukuran keganasan penyakit
b.  Habitat  alamiah agent yang infeksius dan dapat mel iput i  sumber l ingkungan
c. Obyek tempat asal agent yang menginfeksi  pejamu
d. Kemampuan menghasi lkan penyakit
e.  K emampuan agent menginvasi
lO. Kemampuan menghasi lkan saki t  disebut
11. Penerapan pr insip-pr insip dan metode
disebut
a. Epidemiologi l ingkungan
b. Epidmiologi pelayanan kesehatan
c. Epidemiologi perencanaan kesehatan
epidemiologi ke dalam prakt ik kedokteran
d.  Ep idemio log i  k l in ik
e. Epidemiologi ker ia
Yn! t-H*=fEF-Hrtr- l fcr:r i=i













a, Epidemiologi l ingkungan
b. Epidmiologi pelayanan kesehatan
c. Epidemiologi perencanaan kesehatan
C Efr-si
e. Lfi f.gro€l- ffi
d. Efikasi
e. Uji diagnostik klinik
d. Efikasi
e. Uj i  diagnost ik kl in ik
d. Epidemiologi k l in ik
e. Epidemiologi ker ia






c. Hubungan antar manusia
18. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan adalah .... kecuali
d. Jadwal keria
e. Bukan Salah Satu Jawaban diatas
fisik yrang ne+ergruti keseb - H
d. Perc-;lr
n e. Kebeigil
2O. Hasil pengukuran beban penyakit adatah.... l(ecuali
2l .Langkah dalam daur perencanaan setelah ef is iensi  adalah
a. Prevalensi
b. lnsidensi














e. Kebi jaksanaan kesehatan
d. Perencanaan kesehatan
e. Kebi jaksanaan kesehatan
d. Sebab akibat
e. lmplementasi
c.  Pengkaj ian ulang beban penyakit
Z2.Langkah dalam daur perencanaan setelah pemantauan adalah
c. Pengkaj ian ulang beban penyakit
23. Proses mengident i f ikasi  tujuan pokok dan memil ih diantara al ternat ive untuk mencapai









25. Proses penetapan/peni laian secara sistematis dan obyekt i f  adalah kegiatan dari
c.  Pengkaj ian ulang beban penyakit
Jawablah pertanvaan berikut dengan ielas dan tel i t i  !
1.  Buat lah sik lus perencanaan kesehatan untuk penyakit  hipertensi  di  Desa Sukamaju
pada kelompok umur 40-45 tahun ! (Bobot = 25)
*****  GOOD LUCK *****
